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ÖZ
Devlet, hâkimiyetini, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları ile kullanır. 
Ancak, yasama gücü hâkimiyetin en açık olarak ortaya çıktığı fonksiyonudur. 
Bu çalışmada, en çok tartışılan konulardan biri olan yasama fonksiyonu muka-
yeseli bir şekilde incelenmiştir.
Bu çalışma, yasama kavramı ve yasama yetkisi isminde iki ana başlıktan 
oluşmaktadır: Yasama kavramı başlığında; yasa ve yasama kavramları, her iki 
hukuka göre incelendikten sonra bu kavramların ifade ettiği anlamlar muka-
yese edildi. Yasama yetkisi başlığında ise; konu, pozitif hukukta yasama yetkisi 
ve İslam hukukuna göre, yasanın hüküm kaynağı ve yasanın organik kaynağı 
şeklinde iki ayrı başlıkta incelendi. Yasanın hüküm kaynağı incelenirken, önce 
hüküm-hukuk-kanun terimleri arasındaki farka dikkat çekilerek bunların kay-
naklarının da farklı olacağına temas edildi. Daha sonra iki hukuktaki yasama 
yetkileri arasında bazı açılardan kısaca mukayese yapıldı. 
Anahtar Kelimeler: Yasa/kanun, hukuk, hüküm, kaynak, yasama, yetki.
ABSTRACT
A Comparison between Islamic Law and Positive Law in Terms of 
Legislation Concept and its Function
The state uses its sovereignty by means of legislation, enforcement and judiciary. 
But, the power of legislation is the most apparent function of sovereignty. In this 
study, the function of legislation, one of the most disputed issues, is examined 
comparatively.
This study consists of two main sections named legislation concept and 
legislation authority. In the section of legislation concept, the meaning of law 
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and legislation are examined. And in the section of legislation authority; 
legislation authority of the positive law and its accordance with the Islamic law 
are examined in terms of the source of judgment law, and the source of organic 
law. While analyzing the source of judgment law, paying attention to judgment-
law-canon, it is pointed out that the sources of these concepts can differ in terms 
of functioning. 









lık	olan	 insanın	barış	 ve	huzur	 içinde	yaşayabilmesi	ve	 toplum	düzeninin	
sağlanabilmesi	için	birtakım	düzenlemelerin	yapılmasına	ve	bazı	kanunların	
çıkarılmasına	ihtiyaç	vardır.	



































1. Hukukta Yasa ve Yasama Kavramları
1.1. Yasa/Kanun Kavramı ve Tarihi Seyri 
Yasa	 kelimesi	 kanunla	 eş	 anlamlı	 olarak	 kullanılmaktadır.	Kanun	 ise,	
bir	devlette	yetkili	kamu	organı	tarafından	çıkarılan	uyulması	zorunlu,	ge-
nel,	sürekli	ve	soyut	hukuk	kuralları	anlamında	bir	hukuk	terimidir.	Kanun	











law)	 için	 kullanılmıştır.8	 İslâm’da	 ise	 şer’î	 hukuku	 (el-kanunü’ş-şer’î)	 ifade	
için	 kullanılmakla	 birlikte	 daha	 önce	Abbasiler	 döneminde	de	 rastlandığı	
3	 Bkz.	Esed,Muhammed,	Minhâcü’l-İslâm fi’l-Hükm,	3.	bs.,	Beyrut,1967,	s.	87.











yasa	 ve	maliye	hukuku	 alanlarında	 yürürlüğe	koyduğu	kurallar	 ve	 yaptığı	
düzenlemeler	kastedilmiştir.	Nihayet	Osmanlı	Devleti’nin	son	dönemlerin-
de	Batı	hukukunun	etkisiyle	başlatılan	kanunlaştırma	hareketleriyle	birlikte	
























13	 Bkz.	Teziç,	Erdoğan,	Anayasa Hukuku,	2.	bs.,	İstanbul,	1991,	s.	10;	Gören,	Zafer,	Anayasa 
Hukukuna Giriş,	1.bs.,	İzmir,	1997,	s.	158.
14	 Sarıca,	Ragıp,	Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,	İstanbul,	1943,	s.	9-10;	Zevk-
liler,	Aydın,	Medeni Hukuk (Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku),	














anlam	da	 verilmektedir.	 İşte	 bu	dar	 anlamıyla	 kanunlaştırma,	 dağınık	bir	







Yasama kanunlaştırma ilişkisi-farklılığı: Pozitif	hukukta	kanunlaştır-



















17	 Bilge,	a.g.e.,	s.	57-58;	A.	Şeref,	Gözübüyük,	Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları,	
4.	bs.,	Ankara,	1973,	s.	46.
18	 Bkz.	Velidedeoğlu,	a.g.m.,	I,	142.




































































































yazılı	hukukun	hâkim	bir	 yer	 işgal	 ettiği	modern	devlette	 iç	hukuk	 siste-
minin	temellerini	ve	sınırlarını	tayin	eden	yasama	fonksiyonudur.	Hâlbuki	


























































































30	 Cürcânî,	 es-Seyyid	 eş-Şerîf	Ali	 b.	Muhammed	b.	Ali	 es-Seyyid	 ez-Zeyn	Ebi’l-Hasan	 el-
Huseynî,	et-Ta‘rîfât,	Mısır	1357/1938,	s.	82;	Bilmen,	Ömer	Nasuhi,	“Ahkâm-ı	Şer’iyye	ve	




31	 Ensârî,	Muhammed	b.	Nizâmiddîn,	Fevâtihu’r-Rahamût Şerhu Müsellemi’s-Sübût,	(el-Mus-
tasfâ	ile	birlikte),	Beyrut,	tsz.,	I,	54.



































Tariflerde	 de	 görüldüğü	 üzere,	 hükümle	 hukuk	 arasında	 bir	 umum-
husus	ilişkisinden	söz	edileceği	gibi	iç	içe	oldukları	da	söylenebilir.	Çünkü	





39	 Kunter,	Nurullah,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	İstanbul,	1989,	s.	543.

















İslâm	 hukukunda	 hükmün	 kaynağına	 “hâkim”	 denilmekte	 olup	 şer’î	
hüküm	koyma	 yetkisinin,	 başka	 bir	 ifadeyle	 şer’î	 hükümlerin	 kaynağının	
ilahi	 irade	 olduğunda	 görüş	 birliği	 bulunmaktadır.43	 Nitekim	 Kur’ân-ı	
Kerim’de	mutlak	olarak	hüküm	koyma	yetkisinin	Allah’tan	başkasına	tahsis	
edilemeyeceği	açıkça	bildirilmiştir.44 
















45	 Gazzâlî,	Huccetü’l-İslâm	Ebû	Hâmid	Muhammed	b.	Muhammed,	el-Müstasfâ min ‘İlmi’l-
Usûl,	Beyrut,	 	 	 	tsz.,	I,	100;	Şâtıbî,	Ebû	İshâk	İbrâhîm	b.	Mûsâ,	el-Muvâfakât fî Usûli’ş-
Şerî‘a,	Beyrut,	1991,	III,	29-30;			Bardakoğlu,	Ali,	“Delil”,	DİA,	İstanbul,	1994,	IX,	139;	
Karaman,	Hayreddin,	Mukayeseli İslâm Hukuku,	3.	bs.,	İstanbul,	1991,	I,	145,	159	vd.	


































Hukukçuların hukuka doğrudan, yasamaya dolaylı katkıda bulun-
ma faaliyeti olarak	 ictihad: İslâm	hukukunda	Kitap	 ve	 Sünnet	 dinî	 hü-
kümlerin	aslî	iki	kaynağı	olmakla	birlikte	bu	hükümlerin	kabul	edilerek	an-
laşılması	ve	yorumlanması	akılla	mümkün	olmaktadır. Bundan	dolayı	genel	
47	 Bkz.	Ali	Haydar,	Hoca	Emin	Efendizade,	Dürerü’l- Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm,	İs-
tanbul	1330,	I,	7.	











taya	 çıkmaktadır.	Hukukun	ve	hukukçunun	görevi,	 önüne	 çıkan	bu	yeni	










Hukukçuların hukuka doğrudan, yasamaya dolaylı katkıda bulun-
ma faaliyeti olarak icma’: Hukukçuların	yasamaya	dolaylı	katkıda	bulun-






49	 Hallâf,	İslâm Hukuk Felsefesi,	s.	66-67;	Mahmasânî,	Felsefetü’t-Teşrî‘ fi’l-İslâm,	Beyrut,	1952,	




Türk Hukuk Tarihi I (Kamu Hukuku),	Konya,	1989,	I,	159-160.
52	 Bu	husustaki	Osmanlı	uygulamalarına	ışık	tutması	açısından	bkz. Akgündüz,	Ahmet,	Os-
manlı Kanunnameleri,	I,	İstanbul,	199,	I,	70	vd.









miyet	ve	millet	 iradesinin	aynı	anda	 tecelli	 etmiş	olduğu	 icma’	vasıtası	 ile	
dalâlet üzerinde toplanmayacağı bildirilen ümmetin iradesi,	yasama	faaliyeti-
ne	yansımış	olmaktadır.	
Bu	 anlayışın	 bir	 yansıması	 olsa	 gerek	 ki,	 klasik	 anlayışa	 göre,	 Hz.	
Peygamber’in	 vefatından	 itibaren	 hiçbir	 âlimin	 farklı	 kanaat	 belirtmediği	
hususlar	 artık	 ictihadî	 faaliyete	 ihtiyaç	hissettirmeyecek	 alanı	oluşturmak-
tadır.56 

























































59	 Atar,	Fahrettin,	İslâm Adliye Teşkilatı,	3.	bs.,	Ankara,	1991,	s.	31;	Karaman,	Hayreddin,	
Mukayeseli İslâm Hukuku,	I,	145.	Bkz.	Apaydın,	“Siyasal	Hayat”,	İlmihal,	II,	293;	Man-
surizade	Said,	“Cevazın	Şeri	Ahkâmdan	Olmadığına	Dair”,	 sad.	Ali	Bardakoğlu,	Erciyes 







































içinde	 yer	 alarak	 bizzat	 yasama	 faaliyetine	 katılmaları	 şeklinde	 olabileceği	






67	 Senhurî,	Abdürrezzâk,	Fıkhu’1-hilâfe ve Tetavvürühâ,	Kahire,	1989,	s.	225;	Aydın,	“Anaya-
sa”,	III,	161;	Aydın,	M.	Akif	Türk,	,	Türk Hukuk Tarihi,	3.	bs.,	İstanbul,	1999,	s.	125.
68	 Senhurî,	a.g.e.,	 s.	 225;	Aydın,	 “Anayasa”,	DİA,	 III,	 161;	Aydın,	Türk Hukuk Tarihi,	 s.	
125.





































için	bkz.	Okandan,	Recai	G.,	Amme Hukukumuzun Ana Hatları,	3.	bs.,	İstanbul,	1977,	s.	
36;	Uzunçarşılı,	İsmail	Hakkı,	Osmanlı Tarihi,	2.	bs.,	Ankara,	1961,	I,	501;	Aldıkaçtı,	Or-





























Allah	olması	 gerçeğiyle,	 yasama	 faaliyetlerinde	beşeri	 iradenin	 etkinliği	 ve	





nularda	 ise,	 nassların	 lafzına/sözüne	 İslâm	hukukunun	 ruhuna/özüne	 ters	
düşmeyecek	şekilde,	zamanın	şartları	da	göz	önüne	alınarak	kanunî	düzen-
lemeye	gidilebilir.	
İslam	hukukunda	bazı	değişmez temel kuralların	 varlığından	hareketle	
kimi	düşünürler;	 İslâm	devletinin teokratik	 olduğunu	 iddia	 etmektedirler.	




78	 Aydın,	 “Anayasa”,	 III,	 159.	Ayrıca	 bkz.	Rayyis,	a.g.e.,	 s.	 485;	 İnalcık,	 “Kanun”,	XXIV,	
325.	
79	 Dinî	hüküm-hukukî	hüküm	ayrımı	hakkında	geniş	bilgi	için	bkz.	Gözübenli,	Beşir,	“Ebû	







değişmezler.82	Öyleyse	 İslâmî yasama,	 hüküm	kaynağı	 olan	 nassların	 ilahî	
olması;	bunları	algılama,	yorumlama	ve	uygulamanın	da	beşeri	bir	faaliyet	
olması	sebebiyle,	belki	kimi	yazarlarca	yarı teokratik yasama modeli	olarak	
da	nitelendirilen,	nev‘-i şahsına münhasır	 bir	 yasama	modeli	 olarak	kabul	
edilebilir.83
İki	hukuk	arasında	ictihad	açısından	yapılan	bir	mukayesede	şunlar	söy-


























82	 Bkz.	Hatemi,	Hüseyin,	İslam Hukukunda Devlet Yapısı,	İstanbul,	1970,	s.	119,	1.	dipnot.
83	 Krş.	Apaydın,	“Siyasal	Hayat”,	İlmihal,	II,	291-292;	Bardakoğlu,	Ali,	“Teorik	Açıdan	İslâm	





















Kamu	 otoritesinin	 yaptığı	 yasama	 faaliyeti	 bazen	 müctehidler	 tara-
fından	oluşturulan	 ictihadların	kanunlaştırılmasıyla	olabileceği	 gibi,	 onun	
doğrudan	 kanun	 vazetmesi	 şeklinde	 de	 olabilir.	 Birinci	 şekildeki	 yasama,	
kanunlaştırma	anlamında	bir	yasamadır	ki,	İslam	hukuk	tarihinde	ilk	mü-
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